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•  T he  c h a n g e s  i n  w a t e r  r e g i m e  c a u s e d  by  d i v e r s i o n  of  w a t e r  c o u r s e s ,  d a m s  or 
o t h e r  i n s t a l l a t i o n s  f o r  r e t e n t i o n  a n d  s t o r a g e  of w a t e r  a n d  i r r i g a t i o n  s c h e m e s  
w e r e  a s s e s s e d .  The  r e l e v a n t  d a t a  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  G r e e k  W e t l a n d  I n v e n t o r y  
( G R I N ) .  The  s i g n i f i c a n t  c a u s e s  of  w a t e r  r e g i m e  c h a n g e s  are d e p i c t e d  by  a d i f f e r e n t  
c o l o r .  The g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  of I B A  ( I m p o r t a n t  B i r d  A r e a s )  w e t l a n d s  is d e p i c t e d  
b y  a s h a d e d  c i r c l e  w h e r e a s  t h i s  o f  t h e  n o n - I B A  w e t l a n d s  b y  a b l a n k  c i r c l e .
Causes of water regime changes of Greek wetlands
Diversion of water courses 
Dams or other installations for retention and storage of water 
Irrigation schemes
• (IBA) IM P O R T A N T  BIRD A R E A S  
O  N on-IM P O R T A N T  BIRD A R EA S
D E L T AS
Q5 1 Sperchios Q 2 12 Vol v i
Q 4 2 Kalamas Q1 13 Vegor i t ida
Q3 3 Evros Q 4 14 loanninon
Q2 4 Nestos
M A R S H E S
E ST UARI ES
Q 2 15 Stavroniki tas
Q 1 0 5 Geropot amos
Q 1 0 6 Platanias RE S E RV OI RS
Q 1 1 7 Aposel emis
Q 1 0 16 Agi a
L A G O O N S Q 2 17 Kerkini
Q 4 8 Chalkiopoulou S P R I N G S
LAKES Q2 18 Aravissos
Q5 19 Mavroner i
Q3 9 Vistoni da Q5 20 Krya Livadia
Q5  10 Dystou Q5 21 Char i ton
Q1 11 Mikr i  Prespa
The ou t l i ne map  of Greece,  the roads,  the ra i lway network ,  the r ivers and the lakes, 
are taken f rom the d i gi t i zed  base map  of the A r my  Geograph i ca l  Service, scale of 
1:1000000 (Project i on System E G S A  87).
•  This map  is based  on data p r o v i d e d  by the  EKBY project  I n v e n t o r y  of Greek  
Wet l ands  as Na tu r a l  Resources'  and  depicts the si gni f i cant  causes of water regime 
changes of the Greek  wet l ands .
•  P lo t t i ng and  process ing of the map  was pe r formed by EKBY in cooperat i on  w i t h  the 
Laboratory of Forest Mana ge men t  & Remote Sens i ng ,  Dpt .  of Forestry and Na tu r a l  
Envi ronment,  Aristotel ian University,  Thessaloniki .
•  The Greek  B i o t ope /We t l and  Cent re (EKBY) was estab l i shed  i n  1991, as a result  of a 
proposa l  to CEC  by the Greek Mi n i s t ry  of Env i ronmen t ,  Physical  P l a nn i ng  and  Publ ic 
Works ,  under  CE C  Cont rac t  N u m b e r  B91/91/sin/8192 si gned by the Commi ss i on  of 
European  C ommun i t i e s  (DG XI) and  The Gou l andr i s  Na tura l  History Museum.
•  A l l  r ights reserved. No  part of this pub l i ca t i on  may  be reproduced ,  stored, adapted or 
t ransmi t t ed  in any form or by any means ,  w i t ho u t  the wr i t t en  pe rmi ss i on  of EKBY.
